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Bérlet 99 . szám. 
Páratlan.
január hé 30-án
I t t  m á s o d s z o r :
K U R U C
Eredeti regényes operette 3 felvonásban. Szövegét irta: Dóczy J* séf, zenéjét szerzették:
Széli Kálmán és Dóczy József.
S Z E M É L Y E K :
Szuhay Mátyás, a kurucxok kapitánya — Békéssy Gyula.
Keszi KI emér, kuruc* hadnagy — Kállay Lujza.
Vas Benedek, a labanczok kapitánya — Püspöky Imre.
Anna, leánya - — — Szende Anna.
Üeileviüe lovag francziatüzértiszta kuruczseregben Kapossy J.
n
Herkó-Páter tábori pap a kuruczoknál 
Kata, üreg gazdasszony Vas Benedeknél
Piroska, Anna barátnője —
Kasznar Vas Benedeknél —
Rózsa, tuarkotányosnő —
Vinoze, E lem ér csatlósa —
.Lahancz hadnagy — —
A fejedelem hírnöke —
Jutka































apród— — — Rácz Szeréna.
Kurucz és labancz katonák, fi- és nöcselédek, markotányosnők, nép. Történik az I. felvonás 
Vas Benedek házában Tokajon, a III. a kurucz táborban Szerencs környékén.
— — Kovács Fánny.
— — Serfőzyné.
— — Nagyné M.
— — Rácz Mari.
— — Unghváry V.
— — Serfőzy tiy-
— — Makray Dénes.
— Szabó Samu.
— — Herczegh Sándor.
— — Fáncsy Tamás.
— Bartháné.
— Csepreghy E.
— -- Csepreghy Irma.
— — Beczkóyné.
— — Hegyey Ilona.
— Berzeviczy Etel. 
Szuhay pinczéjében, Tarczalon, a II. felv. 
Idő II. Rakóczy Ferencz kora.
___ r e n d - e s i e i i * _____
A in, t. elójegyzó közönség jegyeit az előadás napján délelőtt 10 óráig tartja fenn a pénztáros. 
 __________ Jegyek d. e. 9 —12, d. u> 3 —5-ig válthatók a színházi pénztárnál.
H P  Esteli pénztárnyitás 8 órakor, ______________________________
esedlete wJLO
Holnap Vasárnap. 1897 január hó 3l-én két előadás.
Délután 3 Órakor népelőadás leszállított helyárakkal: R Este 7 órakor rendes helyárakkal, harmadszor:
A dolovai nábob leánya
Színmű 5 felvonásban, irta: Herczeg F.
KURUCZVILÁG
Víg operette 3 felv. ír tá k : Dóczy József és Széli Kálmán.
Műsor. Hétfőn: Hunyadi László történeti szinmíí. Kedden: Otthon, Suderman színműve. Szerdán: A boissyi boszorkány,
Zayíz operetteje, másodszor. Csütörtökön : A bányamester, Zeller operetteje. Pénteken itt először: A kis lord (vígjáték-újdonság) Szom­
baton másodszor: A kis lord. Vasárnap délután utószor: Grant kapitány gyermekei, látványos színmű: este: Paraszt hűség, 
T  h a a G y u l a  népszínműve.
I v o n \ j  á  t . J o t y  J á i i o S y  igazgató.
ftitnnia lim. W ifw yiiiltat —1217
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
(Bélyegátalány fizetve.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1897
